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ɹ্هͷݕ౼ͷ݁Ռɼʮ৘ใެ։ʯͱؔ࿈͢Δจ
ݙ͸ɼʙ೥ʹग़͞Ε͍ͯΔ΋ͷ͕ଟ͍
͜ͱ͕؃औͰ͖͕ͨɼͦ ͷ࣌ظ͸ɼʮߦ੓ػؔ౳
ͷอ༗͢Δ৘ใͷެ։ʹؔ͢Δ๏཯ʢҎԼɼ৘
ใެ։๏ʣ͕੒ཱͨ͠೥ͷલޙʹ͋ͨΔɻ
৘ใެ։๏Ͱ͸ɼୈ৚ͷ໨తنఆʹ͓͍ ʮͯʜ
੓෎ͷ༗͢Δͦͷॾ׆ಈΛࠃຽʹઆ໌͢Δ੹຿
͕શ͏͞ΕΔΑ͏ʹ͢Δͱͱ΋ʹɼࠃຽͷత֬
ͳཧղͱ൷൑ͷԼʹ͋Δެਖ਼Ͱຽओతͳߦ੓ͷ
ਪਐʹࢿ͢Δʯͱنఆ͍ͯ͠Δɻߦ੓ػؔ͸ɼ
৘ใͷެ։ΛਤΔ͜ͱʹΑΓΞΧ΢ϯλϏϦ
ςΟʹ౰ͨΔͱߟ͑ΒΕΔʮࠃຽʹઆ໌͢Δ੹
຿ʯΛෛ͏͜ͱ͕໌จԽ͞Εͨͱ͍͑Δɻ͜ͷ
ʮࠃຽʹઆ໌͢Δ੹຿ʯʹ ؔͯ͠ɼฏҪ ʣʤʥ
͸ɼ೥݄ ʹߦ੓վֵҕһձ͕಺ֳ૯ཧେ
ਉʹఏग़ͨ͠ʮ৘ใެ։๏੍ͷཱ֬ʹؔ͢Δҙ
ݟʯʹෟଐ͢Δʮ৘ใެ։๏ཁߝҊͷߟ͑ํʯ
ͷதͰɼʮʰ ੓෎ͷॾ׆ಈΛࠃຽʹઆ໌͢Δ੹຿ʱ
ΛΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷ༁ޠͱͯ͠࢖ΘΕΔ͜
ͱͷଟ͍ʰઆ໌੹೚ʱͰ͋Δͱ͍ͯ͠Δ͠ɼ෦
ձͷٞ࿦ͷதͰ΋ɼ໨తنఆͷ͜ͷ෦෼͸ΞΧ
΢ϯλϏϦςΟΛ೦಄ʹ͓͍ͯٞ࿦͞Εͨ໛༷
Ͱ͋Δʯͱ঺հ͍ͯ͠Δɻ
ɹӉլ ʣʤʥ͸ɼ৘ใެ։๏ͷ੍ఆΛલʹ
ͯ͠ɼͦΕʹབྷΉ஍ํެڞஂମͷछʑͷ՝୊౳
Λ੔ཧ͍ͯ͠Δɻͦ ͷதͰɼΞΧ΢ϯλϏϦςΟ
Λʮॅຽͷ৴ୗΛड͚ͯߦ੓͕ߦΘΕ͍ͯΔͷ
Ͱ͋Δ͔Βɼ৴ୗऀͰ͋Δॅຽʹରͯ͠ɼߦ੓
͕͍͔ʹߦΘΕ͍ͯΔ͔આ໌͢Δ੹຿ʯͱఆٛ
͚ͮɼॅຽ΁ͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷ੹຿ΛՌ
ͨͨ͢Ίʹ͸ɼॅຽ͔Βͷ։ࣔ੥ٻ࣌ͷΈͳΒ
ͣߦ੓ଆ͔Βͷੵۃతͳ৘ใఏڙɼ৘ใެ։੍
౓ͷ੔උɼʢ֎෦ʣ؂ࠪػೳͷॆ࣮͕ॏཁͰ͋Δɼ
ͱ࿦͍ͯ͡Δɻ͞Βʹɼ৘ใެ։΁ͷੵۃతऔ
Γ૊ΈͷΈͳΒͣɼ஍ํ෼ݖਪਐ๏ʢ೥
݄੒ཱɿ࣌ݶ๏ʣୈ৚ୈ ߲ ͷʮ஍ํެڞஂ
ମ͸ɼʜߦ੓ͷެਖ਼ͷ֬อͱಁ໌ੑͷ޲্ٴͼ
ॅຽࢀՃͷॆ࣮ͷͨΊͷાஔͦͷଞͷඞཁͳા
ஔΛߨͣΔʜʯͷنఆʹΑΓɼ։͔Εͨ੓෎ʹ
޲͚ͨ౒ྗΛཁ੥͞Ε͍ͯΔɼͱड़΂͍ͯΔɻ
ʢ஫ɿʮ஍ํ෼ݖਪਐ๏ʯ͸ɼݱࡏʮ஍ํ෼ݖվ
ֵਪਐ๏ʯʢ೥݄ ੒ཱɿ࣌ݶ๏ʣʹվΊ
ΒΕͨɻͦΕʹΑΓୈ৚ୈ ߲ ΋ʮ஍ํެڞ
ஂମ͸ɼʜߦ੓ͷެਖ਼ͷ֬อٴͼಁ໌ੑͷ޲্
ฒͼʹॅຽࢀՃͷॆ࣮ͷͨΊͷાஔʜʯʹվਖ਼
͞ΕͨɻԼઢ෦චऀʣɻͦͯ͠ɼʮॅຽࢀՃΛॆ
࣮ͤ͞Δʹ͸ɼͦͷલఏͱͯ͠ɼ৘ใެ։Λਐ
઒߹ঘࢠɼଞɿΞΧ΢ϯλϏϦςΟʹؔ͢Δจݙతߟ࡯ʵΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷ؍఺Λ౿·͑ͨอ݈ࢣ׆ಈͷํ๏࿦ߏஙʹ޲͚ͯʵ
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ΊΔ͜ͱ͕ॏཁʯͱड़΂ɼΞΧ΢ϯλϏϦςΟ
Λʮ৘ใެ։ʯ͚ͩͰͳ͘ɼʮ஍ํ෼ݖʯʮॅຽ
ࢀՃʯͷ؍఺͔Β΋࿦͍ͯ͡Δɻͦͯ͠ү෦ͷ
จݙΛࢀߟʹ͠ɼʮ஍ํ෼ݖΛߦͬͨ͜ͱʹΑͬ
ͯɼॅຽͷߦ੓৘ใ΁ͷΞΫηε͕վળ͞Εɼ
ॅຽʹΑΔߦ੓ͷ؂ࢹ΋ɼॅຽͷߦ੓΁ͷࢀՃ
΋ॆ࣮ͨ͠ͱ͍͑Δ͜ͱʹΑͬͯɼਅʹ஍ํ෼
ݖ͕ॅຽͷ෱ࢱΛ޲্ͤͨ͞ͱࣗෛͰ͖ΔͷͰ
͋Δʯͱɼ஍ํ෼ݖʹΑͬͯ৘ใެ։΍ॅຽࢀ
ՃΛଅਐͤ͞Δ͜ͱ͕ॏཁͰ͋Δ͜ͱΛ࿦ͯ͡
͍Δɻ
ᶄɹ޿ٛͷ৘ใެ։ͱΞΧ΢ϯλϏϦςΟ
ɹ͜͜Ͱɼ஫ҙ͢΂͖఺͸ʮ৘ใެ։ʯͱʮ৘
ใެ։੍౓ʯΛࠞಉ͠ͳ͍͜ͱͰ͋ΔɻӉլ͸ɼ
ͦͷҧ͍ʹ͍ͭͯ໌ݴ͍ͯ͠ͳ͍΋ͷͷɼʮΞΧ
΢ϯλϏϦςΟͱ͍͏؍఺͔Β͢Ε͹ɼॅຽ͔
Βͷ։ࣔ੥ٻΛड͚ͯ։ࣔ͢ΔʹͱͲ·Βͣɼ
ߦ੓ଆͷΠχγΞςΟϒͰ৘ใఏڙΛߦͬͨΓɼ
৚ྫ౳Ͱ৘ใެ։Λٛ຿͚ͮͨΓ͢Δ͜ͱ΋Մ
ೳͳݶΓߦ͍ͬͯ͘ඞཁ͕͋Δʯͱड़΂͍ͯΔɻ
͢ͳΘͪɼʮॅຽ͔Βͷ੥ٻΛड͚ͯ։ࣔ͢Δʯ
ͷ͸ʮ৘ใެ։੍౓ʹجͮ͘৘ใެ։ʯͰͦΕ
͸ڱ͍ҙຯͰͷʮ৘ใެ։ʯͱߟ͑ΒΕΔɻͦ
ͯ͠ɼʮߦ੓ଆͷΠχγΞςΟϒͰ৘ใఏڙΛ
ߦͬͨΓɼ৚ྫ౳Ͱ৘ใެ։Λٛ຿͚ͮͨΓ͢
Δʯͷ͸޿ٛͰͷʮ৘ใެ։ʯͱ͍͏͜ͱͰ͋
ΓɼΞΧ΢ϯλϏϦςΟΛՌͨ͢ʹ͸ɼ޿͍ҙ
ຯͰͷʮ৘ใެ։ʯΛ͢Δ͜ͱ͕ॏཁͰ͋Δɼ
ͱଊ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ɹ·ͨɼ౻ݪ ʣʤʥ΋Ӊլͱಉ༷ɼ৘ใެ
։๏ʹབྷΉΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷ؍఺Λ࿦ͯ͡
͓Γɼ஍ํ෼ݖਪਐ๏ʹ͍ͭͯ΋৮Ε͍ͯΔɻ
৘ใެ։๏ͷૂ͍͸ʮࠃຽɾॅຽͷ৴ୗΛड͚
ͯ׆ಈΛߦ͏੓෎͕ɼͦ ͷॾ׆ಈͷঢ়گΛࠃຽɾ
ॅຽʹରͯ͠આ໌͢Δ੹຿ʢΞΧ΢ϯλϏϦ
ςΟʣΛՌͨ͢͜ͱʹ͋Δͱ͍͏͜ͱ͕Ͱ͖Δʯ
ͱ͠ɼ৘ใެ։੍౓ͷओ؟͸ΞΧ΢ϯλϏϦ
ςΟΛՌͨ͢͜ͱͰ͋Δɼͱղ͘ɻͦͯ͠ɼʮ৘
ใެ։๏ͷਫ਼ਆͰ͋Δʰઆ໌੹຿ʱͱ͍͏ൃ૝
͸ɼʰ ༝Β͠Ή΂͖ɼ஌Β͠Ή΂͔Βͣ ͱʱ͍͏
ࢥߟͱͷܾผΛࠂ͛Δ΋ͷʯͰ͋Γɼʮࠓ೔Ͱ΋
ঘɼ֤ ࣏ࣗମͰ͸ɼॅ ຽͱͷؔ܎ͷ࠶ߏஙɼ޿ใɾ
޿ௌͷ͋ΓํɼॅຽࢀՃͷ͋Γํ౳Λ໛ࡧதͰ
͋ΔͱࢥΘΕΔ͕ɼ৘ใެ։๏ͷ੒ཱʢͦΕʹ
൐͏৘ใެ։৚ྫͷ੍ఆɾݟ௚͠ʣ͸ɼ੓࣏ख
๏ΛؚΊͯɼࢀՃܕߦ੓ͷ͋ΓํΛࠓҰ౓ߟ͑
ΔܖػͱͳΔͷͰ͸ͳ͍͔ʯͱड़΂͍ͯΔɻ
ᶅɹΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷ৚݅ͱͯ͠ͷ৘ใެ։
ɹҰํɼฏҪ ʣʤʥ͸ɼ৘ใެ։๏੍͕ఆ
͞Εͯ΋ΞΧ΢ϯλϏϦςΟ͕े෼Ռͨ͞ΕΔ
ͷ͔ͱٙ໰ࢹ͢ΔɻʮΞΧ΢ϯλϏϦςΟ͕কདྷ
ཱ๏Խ͞ΕΔ΂͖৘ใެ։੍౓ͷ໨తΛઆ໌͢
Δจ຺ͰޠΒΕΔ͜ͱ͕ଟ͍͜ͱ͔Β΋ɼΞΧ
΢ϯλϏϦςΟͷ֓೦͕ɼ੓෎ʹؔ͢Δ৘ใͱ
ີ઀ʹؔ܎͢Δ͜ͱ͸ؒҧ͍ͳ͍ʯͱ͠ͳ͕Β
΋ɼʮͦ΋ͦ΋ɼΞΧ΢ϯλϏϦςΟͱ͸۩ମత
ʹͲͷΑ͏ͳ੹೚ͳͷ͔ɼΘ͕ࠃͷ౷࣏ߏ଄Ͱ
͸ͲͷΑ͏ͳ੹೚ͳͷ͔ɼͦͯ͠ɼͦΕΛ׬਱
͢ΔͨΊʹඞཁͳ৘ใͱ͸Կ͔ɼͱ͍͏͜ͱʹ
ͳΔͱɼ٧Ίͨٞ࿦Λࣖʹ͢Δ͜ͱ͸༨Γͳ͍ʯ
ͱ࿦͡Δɻ͞Βʹɼ৘ใެ։੍౓ʹΑΓ੓෎ͷ
ಁ໌ੑ͕ߴ·Δ͜ͱ͸ؒҧ͍ͳ͍͕ɼΞΧ΢ϯ
λϏϦςΟΛॆ଍͢ΔͨΊͷ৘ใ͸ɼݱʹอ༗
͞Ε͍ͯΔ৘ใ͚ͩͰे෼ͳͷͰ͋Ζ͏͔ɼͱ
ͷٙ໰Λఄ͍ͯ͠Δɻͦͯ͠ɼʮͦͷ఺ʹ͍ͭͯ
·Ͱߦ੓ػؔʹΞΧ΢ϯλϏϦςΟΛٻΊΔͨ
Ίʹ͸ɼۀ੷ଌఆʹΑΓɼۀ੷ʹؔ͢Δ৘ใ͕
૑ग़͞ΕΔΑ͏ͳϝΧχζϜ΍ΠϯηϯςΟϒ
Λߦ੓ػؔʹຒΊࠐ·ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ʯͱड़
΂͍ͯΔɻฏҪ͕ݴ͏ʮۀ੷ଌఆʯͱ͸ɼݱࡏ
Ұൠతʹ࢖ΘΕΔʮߦ੓ɾ੓ࡦධՁʯͷߟ͑ํ
ʹ௨͡Δ΋ͷͰ͋Δͱਪ࡯Ͱ͖Δɻ
ɹݹ઒ʣʤʥ΋ฏҪͱಉ͡Α͏ͳٙ໰Λ࣋ͪɼ
৘ใެ։͸ɼΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷඞཁ৚݅Ͱ
͸͋ͬͯ΋े෼৚݅Ͱ͸ͳ͍ͱ͠ɼʮ৘ใެ։͕
੍౓Խ͞Εͯ΋ɼ੓ࡦͷҙຯΛཧղ͠൑அ͢Δ
ʹ͸ɼҰఆͷೳྗɼ܇࿅ɼܦݧΛཁ͢Δʯͱड़
΂͍ͯΔɻ͜Ε͸ɼ৘ใެ։੍౓Ͱ͍͏։ࣔ੥
ٻʹΑΔ৘ใެ։ΛٻΊΑ͏ͱͯ͠΋ɼॅຽଆ
ʹ͸Ұఆͷೳྗ΍܇࿅ɼܦݧΛඞཁͱ͠ɼͦ͏
༰қ͘ߦ͑Δ΋ͷͰ͸ͳ͍ɼͱ͍͏ҙຯʹଊ͑
ΒΕΔɻͦͯ͠ɼΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷ֬อͷ
ͨΊʹ͸ɼ৘ใެ։͚ͩͰͳ͘ɼʮ໾ॴͷߦ੓ε
λΠϧͷมԽʢ৘ใճ࿏ͷઃఆͱ੓ࡦܗ੒ʣɼࢢ
ຽͷ൷൑తਫ਼ਆͱݐઃతߦಈɼͷೋͭͷ৚͕݅
ඞཁͩΖ͏ʯͱ͢Δɻͦͷ্Ͱɼʮ޿ใ޿ௌʯͷ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ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ඞཁੑΛઆ͖ɼʮॅຽΛى఺ͱͨ͠৘ใͷճ࿏Λ
͍͔ʹ॥؀తʹ͢Δ͔ʯ͕ॏཁͱ͍ͯ͠Δɻ
ɹ·ͨɼݹ઒͸ɼΞΧ΢ϯλϏϦςΟʹؔͯ͠
ʮ৘ใެ։ʯ͚ͩͷ࿦఺͚ͩͰ͸ͳ͘ɼʮ஍ํ෼
ݖʯʮධՁ੍౓ʯʹ ͍ͭͯ΋৮Ε͍ͯΔɻ஍ํ෼
ݖʹ͍ͭͯ͸ɼʮ஍ํ෼ݖ͸ΞΧ΢ϯλϏϦςΟ
ͷൃಈ͠΍͍͢ج൫Λఏڙ͢Δʯͱ͠ɼධՁ੍
౓ʹؔͯ͠͸ɼߦ੓ͷ࢓ࣄͷධՁͱͯ͠ʮ୯ʹ
ܭը௨ΓߦΘΕ͍ͯΔ͔Ͳ͏͔͚ͩͰͳ͘ɼ੒
Ռ্͕͕͍ͬͯΔͷ͔ɼΘ͔Γ΍͍͔ͨͪ͢Ͱ
৘ใΛެ։͢Δʯ͜ͱΛʮΞΧ΢ϯλϏϦςΟ
ͦͷ΋ͷʯͱදݱ͍ͯ͠Δɻ
ɹߥ઒ɾยࢁ ʣʤʥ΋ɼΞΧ΢ϯλϏϦςΟ
͸ʮઆ໌੹೚ʹʢ๏ʹجͮ͘ʣ৘ใެ։ʯͱ͍
͏࿦఺ͷΈͰݕ౼͞ΕΔ΂͖Ͱ͸ͳ͘ɼʮ৘ใެ
։ʯ͸ΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷॏཁͳ؍఺Ͱ͋Δ
͕ͦͷҰͭʹա͗ͳ͍ɼͱ͢Δɻͦͯ͠ɼߦ੓
͕ΞΧ΢ϯλϏϦςΟΛ֬อ͍ͯͨ͘͠Ίʹ͸
ʮ੓ࡦධՁʯ͕ॏཁͳཁૉͰ͋Δͱ࿦͍ͯ͡Δɻ
ͦͷ্Ͱɼߦ੓ͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟ͕͋Δঢ়
گΛʮࠃຽ͔ΒެڞαʔϏεڙڅ౳ͷ୅ߦΛ෇
ୗ͞Ε͍ͯΔߦ੓͕ɼ੓ࡦ࣮ࢪͷࣄલɾࣄޙʹɼ
ͦͷ੓ࡦͷ໨తɾඞཁੑ΍ޮՌʹؔͯ͠ɼ੓ࡦ
ධՁΛجʹͨ͠ʰઆ໌ʱ΍ʰઆಘʱΛे෼ʹߦ
͍ɼࠃຽ͕ʰ ೲಘʱ͠ ͨঢ়گͰ੓ࡦ͕࣮ࢪ͞Εɼ૬
ޓʹ৴པؔ܎͕ଘࡏ͍ͯ͠ΔΑ͏ͳঢ়گʯͱ͠
͍ͯΔɻݹ઒͕ʮॅຽΛى఺ͱͨ͠৘ใͷճ࿏
Λ͍͔ʹ॥؀తʹ͢Δ͔ʯͱड़΂͍ͯΔͷͱಉ
༷ɼߦ੓͕ॅຽʹे෼આ໌͢Δ͜ͱͷΈͳΒͣɼ
ॅຽଆͷड͚ࢭΊํͱͯ͠ʮೲಘʯ͞Βʹʮߦ
੓ͱॅຽͷؒͷ৴པؔ܎ʯΛ΋ٻΊ͍ͯΔɻ
ᶆɹ৘ใެ։ͱઆ໌੹೚ͷؔ܎
ɹɹ୍઒ ʣʤʥ͸ʮެ։ੑͱͯ͠ͷެڞੑʯ
ͱ୊ͯ͠ɼ৘ใެ։ͱઆ໌੹೚ͷཧ࿦తҙٛΛ
·ͱΊ͍ͯΔɻ͜ͷจݙதͰ͸ʮΞΧ΢ϯλϏ
ϦςΟʯͰ͸ͳ͘ɼʮઆ໌੹೚ʯ͕ ༻͍ΒΕ͍ͯ
Δ͕ɼ୍઒͸ʮެڞੑΛపఈతʹʰެ։ੑʱͱ
ͯ͠ଊ͑Δ΂͖ʯͰ͋ΓɼʮެڞੑΛެ։ੑͱ͠
ͯଊ͑Δཧ࿦͔Β͢Ε͹ɼެڞతͳ΋ͷ͔ͩΒ
৘ใެ։͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɼ৘ใެ։ʹΑͬͯॳ
Ίͯެڞੑ͕ੜ·Εͨͱߟ͑ͳ͚Ε͹ͳΒͳ
͍ʯͱड़΂͍ͯΔɻͦͯ͠ɼ޿ٛͷެ։ੑɾ৘
ใެ։Λʮࣄ࣮ʹ৘ใͷղऍݖऀͷ۠ผʹΑͬ
ͯࡾͭͷϨϕϧʹ෼͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δʯͱ͢Δɻ
ͦͷࡾͭͷϨϕϧʹ͍ͭͯ͸ɼʮୈҰʹ৘ใఏڙ
Ͱɼ৘ใఏڙऀʹΑͬͯࣄ࣮͕ղऍ͞ΕΔ৔߹
ʢ۩ମతʹ͸ɼ৘ใఏڙ੍౓ɼ৘ใެදٛ຿੍
౓ʣʯʮୈೋ͸৘ใެ։ʢڱٛʣͰ͋Γɼੜͷࣄ
࣮͕։ࣔ͞ΕΔ৔߹ʢ۩ମతʹ͸৘ใެ։੥ٻ
ݖʹجͮ͘৘ใެ։੍౓ʣʯʮୈࡾ͸ɼઆ໌੹೚
ʹ͍͏આ໌Ͱɼ͜Ε͸໰੹ऀʹΑͬͯࣄ࣮͕ղ
ऍ͞ΕΔ৔߹ʯͰ͋Γɼʮઆ໌੹೚͕Ռͨ͞Εͨ
ͱݴ͑Δͷ͸ɼ໰੹ऀͷղऍ࿮૊Έʹ͓͍ͯ৘
ใ͕੔ং͞Εͨ৔߹Ͱ͋Δʯͱઆ໌͍ͯ͠Δɻ
ͦͯ͠ʮ৘ใެ։ͱઆ໌੹೚͸௨ৗͦͷؔ܎͕
ᐆດʹ༻͍ΒΕ͓ͯΓɼ΄΅ಉ౳ͷ಺༰ͱͯ͠
ߟ͍͑ͯΔ࿦ऀ΋ଟ͍ɻ͔͠͠ɼཧ࿦తʹ͸Ҏ
্ͷΑ͏ʹ۠ผ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͷͰ͋Γɼ͜
ͷ͜ͱ͸ॏཁͳؚҙΛ࣋ͭʯͱ͢Δɻ
ɹ͞ΒʹɼΠϯλʔωοτΛྫͱͯ͠ɼΠϯλʔ
ωοτ͸ɼඇର໘ੑɾಗ໊ੑΛಛ௃ͱ͢Δނʹɼ
୭͔ʹ໰ΘΕͨͳΒ͹Ԡ౴ͤͶ͹ͳΒͳ͍ͱ͍
͏ʮࠜݯత੹೚ʯΛᐆດԽ͢Δɼͱ͠ɼʮҰํత
ͳ৘ใఏڙ͸આ໌੹೚ͷ਱ߦΛҙຯ͠ͳ͍ʯͱ
࿦͍ͯ͡Δɻͦ ͯ͠ɼʮઆ໌੹೚Ͱ͸ɼ૬ޓίϛϡ
χέʔγϣϯʹΑͬͯ૬ޓͷղऍ࿮૊Έͷௐ੔
͕ߦΘΕΔʯͱ͢Δɻ͜ͷ͜ͱ͸ɼߥ઒ɾยࢁ
ͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟ͕͋Δঢ়ଶΛʮॅຽଆͷ
ʰೲಘʱ͞ Βʹʰ ߦ੓ͱॅຽͷؒͷ৴པؔ܎ʱ͕
͋Δ͜ͱʯͱ͢Δ఺ͱڞ௨͍ͯ͠Δɻ
̎ʣ஍ํ෼ݖͱΞΧ΢ϯλϏϦςΟ
ɹ৿ాΒ ʣʤʥ͸ɼ஍ํ෼ݖʹΑΔ࣏ࣗମ
৬һͷʮΞΧ΢ϯλϏϦςΟʯͷ͋Γํʹ͍ͭ
ͯஶ͍ͯ͠Δ͕ɼͦͷதͰ৿ా ʣʣ͸ɼ஍ํ෼
ݖ࣌୅ͷ๚ΕʹΑΓʮ࣏ࣗମ৬һ͸ɼ஍Ҭॅຽ
ͷҕୗΛड͚ͯͦͷ࣏ࣗମͷӡӦΛ୲͏ཱ৔Ͱ
͋Δ͜ͱ͔Βɼ͜Ε·ͰΑΓ΋͸Δ͔ʹੵۃత
ʹɼͦͷҕୗʹԠ͑Δ΂ࣗ͘Βͷܾఆɼߦಈͷ
߹ཧੑΛઆ໌͢Δͱͱ΋ʹɼॅຽ͔Βͷ࣭໰ʹ
ରͯ͠ਐΜͰ౴͍͔͑ͯͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻॅ
ຽʹͱͬͯೲಘͷͰ͖Δઆ໌͕ಘΒΕͳ͚Ε͹ɼ
࣏ࣗମ৬һ͸ɼΞΧ΢ϯλϏϦςΟʢԠ౴੹೚
ͳ͍͠આ໌੹೚ʣΛ໰ΘΕΔʯͱɼ஍ํ෼ݖԽ
ʹ൐͏ΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷඞཁੑʹ͍ͭͯड़
΂͍ͯΔɻ͞Βʹʮ஍ํ෼ݖਪਐҕһձ͕໨ࢦ
͢ࠃͱ౎ಓ෎ݝɼࢢொଜ͕ର౳ͳ๏తओମͱ͠
઒߹ঘࢠɼଞɿΞΧ΢ϯλϏϦςΟʹؔ͢Δจݙతߟ࡯ʵΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷ؍఺Λ౿·͑ͨอ݈ࢣ׆ಈͷํ๏࿦ߏஙʹ޲͚ͯʵ
ʕ̑ʕ
ͯɼͦΕͧΕʰதԝ੓෎ʱʰ ஍ํ੓෎ʱͱͯ͠ର
౳ͳؔ܎ʹཱͭ͜ͱʯʹ Αͬͯɼʮ஍ํ࣏ࣗମʹ
ࣗݾܾఆݖ͕֦ॆ͢Δͱɼ͜Ε·ͰҎ্ʹɼ͸
Δ͔ʹ࣏ࣗମͷߦ੓ػؔͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟ
ͷ͋Γ͔͕ͨ໰ΘΕΔ͜ͱʹͳΔʯͱड़΂͍ͯ
Δɻ·ͨɼʮ࣏ࣗମ੓෎͕޿͘Ԡ౴੹೚ͳ͍͠આ
໌੹೚ΛՌ͍ͨͯͨ͘͠Ίʹ͸ɼߦ੓ͷܾఆ΍
ߦಈͷϓϩηεΛΦʔϓϯʹ͠ɼੵۃతʹ৘ใ
ൃ৴ͷઓུΛ࣋ͭ͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δɻ͞Βʹࣗ
࣏ମ੓෎ͱॅຽͱΛͭͳ͙ഔମͱͯ͠ͷϝσΟ
Ξͷ͋Γํ΋ॏཁͰ͋Δʯͱ͢Δɻ
ɹ͜͜Ͱ৿ా͸ɼΞΧ΢ϯλϏϦςΟΛʮԠ౴
੹೚ͳ͍͠આ໌੹೚ʯͱදݱ͠ɼԠ౴੹೚ͳ͍
͠આ໌੹೚ΛՌͨͨ͢Ίͷ৘ใൃ৴ͷॏཁੑΛ
ղ͍͍ͯΔɻॅຽࢀՃΛʮ࣮ͷ͋Δ΋ͷʯͱ͢
Δ৘ใൃ৴ʹ͍ͭͯɼ৿ా͸ɼʮ࣮ࡍͷߦ੓׆ಈ
ʹ͓͍ͯத৺తͳ໾ׂΛՌͨ͢ߦ੓ػؔͦͯ͠
৬һ͕ɼ͍͔ͳΔཁૉΛߟྀ͠ɼ͍͔ͳΔ৹ٞ
աఔΛܦܾͯఆΛߦͬͨͷ͔ɼ·ͨɼͦͷܾఆ
͕ଞͷํ๏ΑΓԿނʹ༏Ε͍ͯΔͷ͔౳ʹ͍ͭ
ͯɼॅຽʹର͖ͯͪ͠Μͱઆ໌Λ͠ɼॅຽͷҙ
޲ʹԊͬͨߦ੓׆ಈ͕ߦΘΕ͍ͯΔ͜ͱΛূ໌
͢Δٛ຿Λߦ੓ػؔʹ՝͢͜ͱ͕ඞཁʯͰ͋Γɼ
ʮ͞Βʹ͍͑͹ɼ͜ Ε͸ॅຽͷཁ๬ʹԊͬͯ੓ࡦ
ܾఆΛߦ͍ɼߦ੓׆ಈΛ࣮ࢪ͍ͯ͘͠ɼ·͞ʹ
ॅຽͷ੠ʹʰԠ౴͢Δ੹೚ʱΛ՝͢͜ͱͰ͋Γɼ
͜ͷ੹೚͕ͦ͜ɼࠓ೔ओு͞Ε͍ͯΔΞΧ΢ϯ
λϏϦςΟʹ΄͔ͳΒͳ͍ʯͱࢦఠ͍ͯ͠Δɻ
׵ݴ͢Ε͹ɼΞΧ΢ϯλϏϦςΟΛଅਐͤ͞Δ
͜ͱʹΑͬͯॅຽࢀՃΛ׆ൃԽ͠ɼͦͷ݁Ռɼ
ߦ੓͕ॅຽͷ੠ʹԠ౴͢Δͱ͍͏૒ํ޲ੑͷΞ
Χ΢ϯλϏϦςΟ͕ॏཁͰ͋Δ͜ͱΛࣔࠦͯ͠
͍Δͱ͍͑Δɻ
ɹ͞Βʹɼ৿ా͸ɼߦ੓վֵͱΞΧ΢ϯλϏϦ
ςΟΛབྷΊɼʮߦ੓աఔͷಁ໌౓ʯͷ޲্΍ʮॅ
ຽͷཁ๬ʹΑΓత֬ʹԠ౴͢Δ͜ͱʯ΋ओཁͳ
ߦ੓վֵͷபͱ͍ͯ͠Δɻ
̏ʣॅ ຽࢀՃͱΞΧ΢ϯλϏϦςΟ
ɹΞΧ΢ϯλϏϦςΟΛॅຽࢀՃͷ؍఺͔Β࿦
͡Δจݙ͸਺গͳ͍͕ɼాத ʣʤʥ͸ɼ੓
ࡦ๏຿ʢ৚ྫͷ੍ఆ͔Βࠃ๏ɾཱ࣏ࣗ๏ͷࣥߦɾ
ӡ༻ɼૌুͳͲʣɼதͰ΋ʮ৚ྫͷ੍ఆվഇʯʹ
͓͚ΔॅຽࢀՃͱΞΧ΢ϯλϏϦςΟɼʹয఺
Λߜͬͯ࿦͍ͯ͡ΔɻॅຽࢀՃͱΞΧ΢ϯλϏ
ϦςΟͷؔ܎ʹ͍ͭͯɼా த͸ʮʰ ৘ใͳͯ͘͠
ࢀՃͳ͠ʱͱ͍͏ݴ༿͕ද͢Α͏ʹɼ৘ใެ։
͸ॅຽࢀՃͷલఏͰ͋Γɼ৘ใެ։੍౓͸ߦ੓
͕ΞΧ΢ϯλϏϦςΟΛՌͨͨ͢ΊͷҰͭͷख
ஈͰ͋Δʯͱ͢Δɻͦͯ͠ʮॅຽࢀՃ͸ॅຽ͕
ࢀՃΛ௨ͯ͡ߦ੓׆ಈͷ಺༰ΛΑΓਂ͘஌Δ͜
ͱΛ΋ͨΒ͔͢ΒɼॅຽࢀՃΛ௨ͯ͡ॅຽ͸ߦ
੓׆ಈΛΑΓత֬ʹධՁͰ͖ΔΑ͏ʹͳΔɻͦ
ͷ఺ͰॅຽࢀՃ͸ΞΧ΢ϯλϏϦςΟΛશ͏͢
ΔͨΊͷखஈͰ΋͋Δɻͭ·ΓɼॅຽࢀՃͱΞ
Χ΢ϯλϏϦςΟ͸ɼͦΕͧΕͷ໨తୡ੒ͷͨ
Ίʹ͓ޓ͍Λखஈͱ͍ͯ͠Δͱ͍͏ҙຯͰɼද
ཪҰମͷ΋ͷͱߟ͑Δ΂͖΋ͷͰ͋Δʯͱड़΂
͍ͯΔɻ
̐ʣߦ੓ܦӦʢධՁʣͱΞΧ΢ϯλϏϦςΟ
ɹࠓ೔ɼߦ੓׆ಈʹ͓͚ΔχϡʔɾύϒϦοΫɾ
Ϛωδϝϯτʢ1HZ3XEOLF0DQDJHPHQWɿ130ɼ
ҎԼ130ʣཧ࿦ʹجͮ͘ߦ੓ධՁ͸ɼॏཁͳࢹ
఺͔ͭߦ੓ͷ੹຿ͱͯ͠ఆணͭͭ͋͠Δ ʣʣɻࣄ
࣮ɼߦ੓ධՁ͸ɼ૯຿ল࣏ࣗߦ੓ہͷௐ΂ ʣʹ
ΑΔͱɼฏ੒೥݄ ೔ݱࡏͰɼ౎ಓ෎ݝɾ
ࢢ۠ொଜʹ͓͍ͯஂ ମʢˋ ʣ͕ ಋೖ͠ɼಋ
ೖஂମ਺͸ฏ੒೥౓ௐࠪ։࢝Ҏདྷɼண࣮ʹ૿
Ճ͍ͯ͠Δͱ͍͏ɻ
ɹେॅ ʣʤʥ͸130ཧ࿦ʹ͍ͭͯʮ
೥୅ͷ൒͹Ҏ߱ɼΠΪϦεɼχϡʔδʔϥϯυɼ
ΧφμͳͲͰຽؒاۀͷܦӦख๏ΛͰ͖ΔݶΓ
ެڞ෦໳ʹ΋औΓೖΕΑ͏ͱͯ͠ܗ੒͞Εֵͨ
৽తͳߦ੓ӡӦཧ࿦Ͱ͋Γɼͦͷ֩৺͸ɼຽؒ
اۀʹ͓͚ΔܦӦཧ೦ɾख๏ɼ͞Βʹ͸੒ޭࣄ
ྫͳͲΛՄೳͳ͔͗Γߦ੓ݱ৔ʹಋೖ͢Δ͜ͱ
Λ௨ͯ͡ɼߦ੓෦໳ͷޮ཰Խɾ׆ੑԽΛਤΔ͜
ͱʹ͋Δʯͱղઆ͍ͯ͠Δɻͦͯ͠ɼʮߦ੓ධՁ
ͱͷؔ܎Ͱॏཁͳ֓೦ʹʰΞΧ΢ϯλϏϦ
ςΟʱ͕͋Δʯͱͯ͠ɼ6WHZDUW͕ ೥ʹࣔ
ͨ͠ʠߦ੓γεςϜͷֵ৽ʹରԠͨ͠ஈ֊తΞ
Χ΢ϯλϏϦςΟʡΛ঺հ͍ͯ͠Δɻ͜ͷΞΧ
΢ϯλϏϦςΟͷஈ֊ͱ͸ɼʮୈ͸ɼ͋ Β͔͡
Ίܾٞ͞Εͨͱ͓Γʹࣥߦ͞Ε͍ͯΔ ʢ͔๏ ɾྩ
ձܭنଇΛॱक͍ͯ͠Δ͔ʣͱ͍͏߹نੑʹؔ
͢ΔΞΧ΢ϯλϏϦςΟͰ͋Γɼୈ͸ɼ༗ޮ
ͳखஈΛબ୒͍ͯ͠Δ͔ͱ͍͏ϓϩηεʹؔ͢
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̒ʕ
ΔΞΧ΢ϯλϏϦςΟʯɼʮୈ͸ύϑΥʔϚϯ
εʹ͍ͭͯͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟͰ͋Γɼܦࡁ
ɾੑޮ ཰ੑ͕ཁٻʯ͞ΕΔɻʮୈ͸ϓϩάϥϜ
ʹؔ͢ΔΞΧ΢ϯλϏϦςΟͰ͋Γɼϓϩάϥ
Ϝࣗମͷ໨ඪͷઃఆͱͦͷ༗ޮੑ͕໰ΘΕΔɻ
ୈ͸ɼ੓ࡦͦͷ΋ͷʹؔ͢ΔΞΧ΢ϯλϏϦ
ςΟͰ͋Γɼ੓ࡦ໨ඪͷୡ੒౓͞Βʹ͸੓ࡦͦ
ͷ΋ͷͷଥ౰ੑ͕໰୊ͱ͞ΕΔʯͱ͍͏΋ͷͰ
͋Δɻ
ɹେॅ͸ɼʮϓϩηεͷຽओతͳ؅ཧʢ๏ྩʗن
ଇʹΑΔ؅ཧʣ΍༧ࢉͷదਖ਼ͳࣥߦʹॏ఺Λஔ
͍ͨ఻౷తͳߦ੓γεςϜʯͰ͸ɼʮୈ ͓ Αͼ
ୈͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟ͸ɼॏࢹ͞Ε͖ͯͨʯ
͕ɼ130ʹ͓͍ͯ͸ɼʮୈ ͋ Δ͍͸ୈͷΞ
Χ΢ϯλϏϦςΟ΁ͱม׵ΛਤʯΓɼ͞Βʹ͸
ʮΑΓॏཁͳͷ͸ୈͷʰ ੓ࡦʹؔ͢ΔΞΧ΢ϯ
λϏϦςΟ Ͱʱ͋Δʯͱ͢Δɻͦͯ͠ɼʮͦ΋ͦ
΋ΞΧ΢ϯλϏϦςΟͱ͍͏֓೦͸ɼݖݶͷҕ
ৡͱҾ͖׵͑ʹੜ͡Δ݁Ռʹର͢Δઆ໌੹೚Ͱ
͋Δʯͱͯ͠ɼʮߦ੓͕ΞΧ΢ϯλϏϦςΟΛՌ
ͨٛ͢຿͕͋Δͷ͸ɼ੓ࡦͷࣥߦݖݶΛҕৡ͞
Ε͍ͯΔٞձɼͦͯ͠੫ෛ୲ͱҾ͖׵͑ʹαʔ
ϏεΛఏڙ͍ͯ͠Δॅຽʹରͯ͠Ͱ͋Δʯͱղ
આ͍ͯ͠Δɻ
̑ʣখɹɹɹׅ
ɹҎ্ͷ͜ͱ͔Βɼߦ੓ͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟ
ʢઆ໌੹೚ʣʹؔ͢Δ࿦఺͸ɼʮ৘ใެ։ʯɼʮߦ
੓ܦӦʢධՁʣʯ͞Βʹͦͷ্ͰͷʮॅຽࢀՃʯ
Ͱ͋Δͱ੔ཧͰ͖Δ͕ɼͦΕΒͷ࿦఺͸ʮ஍ํ
෼ݖʯͷྲྀΕ͕େ͖ؔ͘Θ͍ͬͯΔͱߟ͑ΒΕ
Δɻ
ɹΞΧ΢ϯλϏϦςΟʢઆ໌੹೚ʣͷ࿦఺ͱ͠
ͯ͸ɼʮ৘ใެ։ʯΛೖΓޱͱ͢Δ΋ͷ͕ଟ͘ଘ
ࡏ͢Δɻͦͷ಺༰͸ॅຽଆͷ։ࣔ੥ٻʹج͖ͮ
৘ใΛެ։͢Δʮ৘ใެ։੍౓ʯͷ੔උ͚ͩͰ
͸ෆे෼Ͱɼ੫ෛ୲ͱҾ͖׵͑ʹߦ੓͕αʔϏ
εΛఏڙ͍ͯ͠Δॅຽʹର͠੓ࡦධՁΛ্ͨ͠
Ͱͷ੒Ռ౳ʹ͍ͭͯެ։͢Δ͜ͱɼॅຽଆʹཧ
ղ͞ΕΔΑ͏ʹ৘ใΛ੔ংͯ͠ެ։͢Δ͜ͱͳ
Ͳ͕ɼΞΧ΢ϯλϏϦςΟʢઆ໌੹೚ʣΛՌͨ
͢৘ใެ։ͷ͋ΓํͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻͦ͠
ͯʮॅຽࢀՃʯʹ͍ͭͯ͸ɼʮॅຽࢀՃʯΛଅਐ
ͤ͞ΔͨΊʹʮ৘ใެ։ʯ͢ΔͷͰ͋Δɼͱ͍
͏؍఺Ͱ࿦͡ΒΕ͍ͯΔͱ੔ཧͰ͖Δɻ
஍Ҭอ݈෼໺ͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷ࿦఺
ɹࠃ಺࠷େڃͷҩֶจݙ৘ใσʔλϕʔεͰ͋Δ
ҩֶதԝࡶࢽʹΑΓɼ೥͔Β೥ͷʮอ
݈ࢣʯ͋ Δ͍͸ʮอ݈ࢣ׆ಈʯɼ੓ࡦ΍อ݈ࢣͷۀ
຿ʹؔ܎͢Δͱߟ͑ΒΕΔʮอ݈ҩྍ੓ࡦʯʮܭը
ࡦఆʯʮ݈߁ͮ͘Γʯ౳ͷΩʔϫʔυΛݕࡧͨ͠ɻ
ͦͷ݁Ռɼอ݈ࢣ݅ ɼอ݈ࢣ׆ಈ݅ ɼ
อ݈ҩྍ੓ࡦ݅ ɼܭըࡦఆ݅ ɼ݈ ߁ͮ͘
Γ݅ ͕ݕࡧ͞ΕͨɻͦΕͧΕͷ༻ޠΛʮΞΧ
΢ϯλϏϦςΟʯ͋Δ͍͸ʮઆ໌੹೚ʯͰߜΓࠐ
Έݕࡧ͕ͨ͠ɼݕࡧ͞Εͨจݙ਺͸૯਺݅ ͱগ
਺Ͱ͋Γɼ͔͠΋ҩྍաޡ΍৺ཧ࢜ࠃՈࢼݧ౳͕
ςʔϚͷ࿦จ΋ؚ·Ε͍ͯͨɻͦͷͨΊɼ஍Ҭอ
݈΍஍Ҭ؃ޢֶͷڭՊॻ ʣʣɼใࠂॻ౳ʹ͋ΔʮΞ
Χ΢ϯλϏϦςΟʯ͋Δ͍͸ʮઆ໌੹೚ʯʹ͍ͭ
ͯ΋߹Θͤͯݕ౼ͨ͠ɻ
̍ʣߦ੓ͷைྲྀͱͯ͠ͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟͱอ
݈αʔϏε
ɹ౬ᖒΒʤʥͷʮ͜Ε͔Βͷ஍Ҭอ݈෱ࢱ
ͷ͋Γํͱอ݈ࢣͷ׆ಈํ๏ʹؔ͢Δݚڀʯʣ
Ͱ͸ɼߦ੓ͷ৽͍͠ྲྀΕͷ̍ ͭͱ͠ ʮͯ৘ใެ։
ͱઆ໌੹೚ʯΛڍ͛ɼʮอ݈ߦ੓αʔϏεʹ͍ͭ
ͯ΋ɼઆ໌੹೚ʢDFFRXQWDELOLW\ʣ͕ٻΊΒΕΔ
͜ͱ͕༧૝͞ΕΔʯͱ͠ɼઆ໌੹೚ʹ͍ͭͯ
ʮอ݈αʔϏεࣄۀΛͳͥߦ͏ͷ͔ɼ໌ ֬ͳࠜڌ
ͱͦͷઆ໌͕ඞཁʯͱ͍ͯ͠Δɻ
ɹ·ͨɼͦ Εͱಉ༷ͷߟ͑ํͱͯ͠ɼʮࢢொଜͷ
ࢦඪԽ͞Εͨத௕ظอ݈αʔϏε੓ࡦཱҊʹؔ
͢ΔݚڀʯʣͷதͰ޻౻ʤʥ͸ɼʮ݈߁೔ຊ
஍ํܭըʯʹؔ͢Δʮઆ໌੹೚ʯʹ͍ͭͯɼ
݈߁೔ຊ஍ํܭըͷʮࡦఆΩʔϫʔυ͸ɼߦ
੓ධՁɼ৘ใެ։ɼઆ໌੹೚Ͱ͋Δʯʣͱ͠ɼ
͞Βʹʮ٬؍తͳอ݈αʔϏεࣄۀͷࢦඪԽ͸ɼ
ࣄۀධՁͦͷ΋ͷͰ͋Γɼอ݈αʔϏεࣄۀ͸
ͦͷΑ͏ͳࢦඪԽΛ౿·͑ͯɼࣄۀ͕ͳͥඞཁ
ͳͷ͔ɼ͞ΒʹͲ͜Λ໨ඪͱ͍ͯ͠Δ͔ʹ͍ͭ
ͯɼॅຽ΁ͷઆ໌੹೚͕ٻΊΒΕ͍ͯΔʯʣͱ
࿦͍ͯ͡Δɻ·ͨɼʮࠓޙ͸ͲͷΑ͏ͳํ޲ੑͰ
อ݈αʔϏεΛߦ͏͔౳ʹ͍ͭͯɼͦΕͳΓͷ
ࠜڌΛࣔͯ͠प஌͢Δ͜ͱʯʣ΋ʮઆ໌੹೚ʯ
Ͱ͋Δͱ͍ͯ͠Δɻ
઒߹ঘࢠɼଞɿΞΧ΢ϯλϏϦςΟʹؔ͢Δจݙతߟ࡯ʵΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷ؍఺Λ౿·͑ͨอ݈ࢣ׆ಈͷํ๏࿦ߏஙʹ޲͚ͯʵ
ʕ̓ʕ
ɹຳܗ ʣʤʥ͸ɼʮʰ ݈߁ʱΛࢧԉ͢Δ஍Ҭ
ͷ࢓૊Έͮ͘ΓʵϔϧεϓϩϞʔγϣϯΛࠜͮ
͔ͤΔͨΊʹʯͱ୊͠ɼʮϔϧεϓϩϞʔγϣϯ
ͷग़ൃ఺Ͱ΋͋ΔॅຽਓͻͱΓͷʰ ࣗݾܾఆ ɼʱ
৽͍͠஍ํ੍࣏ࣗ౓ԼͰͷ࣏ࣗମͷʰ ࣗ཯ ɼʱ݈
߁ͳ·ͪͮ͘Γ΁޲͚ͨʰ஍Ҭͷ߹ҙʱͳͲʹ
͍ͭͯड़΂ɼϔϧεϓϩϞʔγϣϯΛ஍Ҭʹࠜ
͔ͮͤΔͨΊͷϙΠϯτʹ͍ͭͯߟ͑ͯΈͨ
͍ʯͱॹݴʹه͍ͯ͠Δɻͦͯ͠ɼͦͷจதɼ
ΞΧ΢ϯλϏϦςΟʹؔͯ͠͸ʮ஍ํ෼ݖͱࣗ
࣏ମͷࣗݾܾఆʯͱͯ͠ɼʮ஍ํ෼ݖԽ͸࣏ࣗମ
ͷࣗݾܾఆݖͷ֦େʹͭͳ͕Δ΋ͷͰ͋Δ͕ɼ
ͦͷҰํͰ࣏ࣗମͷ੹຿΋֦େ͢Δɻ஍Ҭ՝୊
΁ͷܭըతରԠɼެฏੑɾޮ཰ੑΛߟ͑ͨࣄۀ
ࣥߦͳͲʹՃ͑ɼʰͲͷΑ͏ͳ࢓ࣄΛ͢Δ͔ɼͲ
ͷΑ͏ʹ࢓ࣄΛ͔ͨ͠ͷઆ໌ʢDFFRXQWDELOLW\Ξ
Χ΢ϯλϏϦςΟʣʱʰ݁Ռʹ͍ͭͯͷධՁ
ʢOLDELOLW\ʣʱ ͷ੹຿ͷॏཁੑ͕૿͢͜ͱʹͳΔʯ
ͱ࿦͍ͯ͡Δɻ͞Βʹɼݱࡏͷ݈߁૿ਐࢪࡦͷ
ੈքతைྲྀͰ͋ΔϔϧεϓϩϞʔγϣϯ ʣʣͷ
ల։ʹ͓͚ΔΞΧ΢ϯλϏϦςΟʹ͍ͭͯهड़
͓ͯ͠Γɼͦ ͷཧ೦Λʮࢢொଜͷઆ໌੹೚ʯʮ஍
Ҭͷ߹ҙܗ੒ʯʮ֮ࣗͱ੹೚͋Δࢢຽͱͯ͠ͷߦ
ಈʯͱ͠ɼͦͷ͢͢Ίํͱͯ͠ʮ৘ใެ։ʯʮ੓
ࡦධՁɼୡ੒ࢦඪͷܝࣔʯʮ੓ࡦ΁ͷॅຽࢀըʯΛ
ڍ͍͛ͯΔɻ·ͨɼϔϧεϓϩϞʔγϣϯ΁ͷ
ํ޲ੑͱͯ͠͸ʮ࣏ࣗମͷࣗݾධՁʢ৘ใެ։ɼ
ॅຽࢀՃΛج൫ʹʣʯʮ݈߁໨ඪͷࢦඪԽʯʮ݈߁
੓ࡦͷ༏ઌʯʮ݈߁౓ͷߴ͍஍Ҭࣾձܗ੒ʯͱड़
΂͍ͯΔɻ
̎ʣॅ ຽ΁ͷධՁͷఏࣔͱͯ͠ͷΞΧ΢ϯλϏϦ
ςΟ
ɹฏ໺ ʣʤʥ͸ɼอ݈ࢣ׆ಈͷධՁ͕ͳͥ
ඞཁ͔ɼʹ͍ͭͯղઆ͍ͯ͠ΔɻͦͷલஈͰɼ
อ݈ࢣ׆ಈʹධՁ͕ٻΊΒΕΔཧ༝ͱͯ͠ߦ੓
ࣄ຿ࣄۀධՁͷྲྀΕ͕͋Γɼͦͷഎܠʹ͸ʮ஍
ํ෼ݖԽͱઆ໌੹೚ʯʮࡒ੓ѱԽʯ͕ ͋Δɼͱड़
΂͍ͯΔɻ஍ํ෼ݖԽʹ͍ͭͯ͸ɼʮͦΕͧΕͷ
஍Ҭͷ࣮৘ʹԠͨ͡ࣄۀΛల։͢ΔͨΊʹอ݈
෱ࢱܭը΍ରࡦͳͲͷ੓ࡦܗ੒Λߦ͍࣮ࢪɼධ
Ձ͢Δ͜ͱ͕੹຿ʯͰ͋Δͱ͠ɼઆ໌੹೚ʹؔ
ͯ͠͸ʮ஍Ҭ՝୊ͷղܾͷͨΊʹͲͷΑ͏ͳࣄ
ۀɾαʔϏεΛߦ͍ɼ౤ೖͨ͠ࡒݯʹݟ߹ͬͨ
ޮՌΛಘͨͷ͔ɼࠓޙ΋ܧଓͤ͞Δඞཁ͸͋Δ
͔ͳͲΛೲ੫ऀͰ͋Δॅຽʹઆ໌͢Δ͜ͱʯͱ
͍ͯ͠Δɻ
ɹ·ͨɼٱಓ ʣʤʥ΋ฏ໺ͱಉ༷ɼධՁͷ
؍఺͔Βઆ໌੹೚ʹ͍ͭͯ࿦͍ͯ͡ΔɻධՁ͕
ٻΊΒΕΔഎܠͱ͠ ʮͯ஍ํ෼ݖʯ͕ ͋Γɼʮ஍
ํ෼ݖͷ౸ୡ஍఺Ͱ͸ʰ ࣗݾܾఆʱʰॅຽࢀՃʱ͕
ݸਓͷݖརͰ͋Δͱಉ࣌ʹ੹຿ͱͳΔʯͱड़΂
͍ͯΔɻ·ͨɼʮࠓ೔͋ΒΏΔ৔໘ɼಛʹެతͳ
෼໺ʹ͓͍ͯධՁ͕ٻΊΒΕ͍ͯΔͷ͸ɼධՁ
৘ใʹΑͬͯݸਓͷҙࢥܾఆ͕ࠨӈ͞ΕɼධՁ
৘ใͷఏ͕ࣔݸਓͷརӹʹେ͖͔͔͘Θͬͯ͘
Δͱ͍͏͚ͩͰ͸ͳ͘ɼॅຽʹରͯࣾ͠ձݐઃ
΁ͷࢀՃΛཁ੥͢ΔҎ্ɼॅຽ͕ଶ౓ܾఆ͢Δ
ͨΊͷجૅత৘ใͷఏ͕ࣔαʔϏεΛఏڙ͢Δ
ଆʹͱͬͯඞਢ৚݅ͱͳΔʯͱ࿦͡ɼॅຽͷଶ
౓ܾఆΛ͢ΔͨΊͷجૅత৘ใΛఏࣔ͢Δ͜ͱ
Λʮઆ໌੹೚ΛՌͨ͢͜ͱͰ͋Δʯͱ͍ͯ͠Δɻ
ɹ෱Ӭ͸ɼอ݈෼໺ʹ͓͚Δࢀߟॻ ʣʤʥ
Ͱɼʮߦ੓ධՁʯͷதʹҐஔ͢ΔʮΞΧ΢ϯλϏ
ϦςΟʯʹ͍ͭͯɼલड़ͷେॅͷஶॻ ʣΛҾ༻
͠ɼ6WHZDUWͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷஈ֊ʹ
Ԋͬͯղઆ͍ͯ͠Δɻͦͯ͠ɼʮΞΧ΢ϯλϏϦ
ςΟ͸ɼॅຽʹର͢Δ੒Ռͷઆ໌੹೚Ͱ͋Δ͕ɼ
֤ެత෦໳ͷ؅ཧऀʹରͯ͠ΞΧ΢ϯλϏϦ
ςΟΛٻΊΔʹ͸ɼެతηΫλʔʢߦ੓ʹ͓͚
Δࣥߦ෦໳ʣͷࡉ෼ԽʹΑΓɼ֤෦໳ͷࡋྔΛ
޿͛Δ͜ͱ͕ޙΖ६ͱͳΔ͜ͱʹ஫ҙ͍ͨ͠ʯ
ͱ͠ɼʮຊདྷɼݖݶʢࡋྔʣͳ͖ͱ͜Ζʹ͸ΞΧ
΢ϯλϏϦςΟ͸ଘࡏ͠ͳ͍ͷͰ͋Δɻͨ͠
͕ͬͯΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷ࣮ߦΛߦ੓ʹٻΊ
Δ͜ͱ͸ɼߦ੓૊৫ͷӡӦܗଶΛมԽͤ͞Δ͜
ͱͱີ઀ʹؔ܎͢Δʯͱ࿦͍ͯ͡Δɻ͞Βʹɼ
อ݈෼໺ʹ͓͚ΔΞΧ΢ϯλϏϦςΟʹ͍ͭͯɼ
6WHZDUWͷୈɾୈஈ֊ͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟ
͸ɼʮॅຽͷཁٻ΍χʔζʹै݈ͬͨ߁੓ࡦΛ࣮
ߦ͍ͯ͠Δ͔Ͳ͏͔͸໰୊ͱͳΒͳ͍ʯͱ͠ɼ
ʮୈɼୈஈ֊ͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷΈΛڧ
͘ٻΊΔ͜ͱ͸ɼߦ੓֤෦໳ͷࡋྔΛڱྔԽ͠
ۀ຿Λߗ௚Խͤ͞ɼલྫओٛɼࣄͳ͔ΕओٛΛ
ڧԽ͢ΔةݥΛ൐͍ͬͯΔʯͱड़΂͍ͯΔɻͦ
ͯ͠ɼୈʙୈஈ֊ͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷ
ॏཁੑΛઆ͍͍ͯΔɻ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̔ʕ
̏ʣߦ੓ͷอ݈ࢣ׆ಈͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷಛ
ੑ
ɹҎ্͔Βɼ஍Ҭอ݈෼໺ͷΞΧ΢ϯλϏϦ
ςΟ͸ɼߦ੓ֶ෼໺ͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟͱಉ
༷ʹɼʮ஍ํ෼ݖʯͷྲྀΕΛଊ͑ͯʮॅຽࢀՃʯ
ʹ഑ྀ͠ɼ͞Βʹʮ੓ࡦධՁʯʹجͮ͘ʮ৘ใ
ެ։ʯΛੵۃతʹਪਐͯ͠ɼॅຽʹର͢ΔΞΧ
΢ϯλϏϦςΟΛՌͨ͞ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɼͱ
࿦͡ΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͕֬ೝ͞Εͨɻ͔͠͠ɼߦ
੓ͷอ݈ࢣ׆ಈʹ͓͚ΔΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷ
ಛੑʹؔͯ͠هड़͞Ε͍ͯΔ΋ͷ͸ݟग़ͤͳ
͔ͬͨɻͦ ͜Ͱɼલग़ͷ୍઒ͷʮઆ໌੹೚Ͱ͸ɼ૬
ޓίϛϡχέʔγϣϯʹΑͬͯ૬ޓͷղऍ࿮૊
Έͷௐ੔͕ߦΘΕΔʯʹண໨͠ɼॅຽͱͷ૬ޓ
ίϛϡχέʔγϣϯ͕ՄೳͳʮॅຽࢀՃʯͷࢹ
఺͔Βɼอ݈ࢣ׆ಈͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟʹؔ
͢Δख͕͔Γ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ɼΞΧ΢ϯλϏϦ
ςΟͷ࿦఺ͷ ͭ Ͱ͋ΔʮॅຽࢀՃʯΛΩʔϫʔ
υͱ͢ΔจݙݕࡧΛࢼΈͨɻ
ɹʮॅຽࢀՃʯ͋ Δ͍͸ʮॅຽࢀըʯʮڠಇʯʮύʔ
τφʔγοϓʯΛΩʔϫʔυͱͯ͠ҩֶதԝࡶ
ࢽΛݕࡧͨ͠ͱ͜Ζɼ݅ Ҏ্ώοτͨ͠ɻ
ͦͷจݙͷ୊໊Λ໨ࢹͰ֬ೝͨ͠ͱ͜Ζɼʮอ݈
෱ࢱܭըʯʮ฼ࢠอ݈ܭըʯʮ݈߁೔ຊ஍ํܭ
ըʯͷࡦఆ΍ਪਐͳͲɼ݈߁ؔ࿈ܭը͢ͳΘͪ
ߦ੓ͷ੓ࡦʹର͢ΔॅຽࢀՃ΍ɼอ݈ࣄۀͷا
ը౳ʹؔ܎͢ΔॅຽࢀՃͷ୊໨͕ଟ͘ݟड͚Β
Εͨɻͦͷ͏ͪɼॅຽࢀՃʹΑΔܭըࡦఆʹؔ
͢Δ΋ͷΛ਺݅ഈಡͨ͠ ʣʣ݁Ռɼॅ ຽࢀՃʢʹ
ΑΔܭըࡦఆʣͷҙٛɼܭըࡦఆͷܦաɼܭը
ࡦఆͷख๏౳ʹؔ͢Δ಺༰͕΄ͱΜͲͰɼΞΧ
΢ϯλϏϦςΟʹؔ͢Δهࡌ͸ݟग़ͤͳ͔ͬͨɻ
ɹ͔͠͠ɼڵຯਂ͔ͬͨͷ͸ɼॅຽࢀՃܕͰܭ
ըࡦఆΛ͢Δաఔʹ͓͍ͯɼॅຽʹର͢Δઆ໌
ձΛߦͬͯͷҙݟௌऔ΍ɼॅຽͱอ݈ࢣʢߦ੓
ଆʣ͕࿩͠߹͍΍ର࿩౳Λ௨ͯ͠ɼܭը΁ͷॅ
ຽࢀՃͷҙٛʹ͍͓ͭͯޓ͍ͷཧղΛਂΊͳ͕
Βɼॅຽͷ݈߁χʔζͷ೺Ѳɼ݈߁ͮ͘Γʹ͓
͚Δॅຽଆɾߦ੓ଆͷ໾ׂΛ໌֬Խ͢ΔͳͲɼ
ڠಇ͍ͯ͠Δ࢟Ͱ͋ͬͨɻͦ ͷʮ࿩͠߹͍ʯ΍ʮର
࿩ʯʹͦ͜ɼอ݈ࢣʢߦ੓ଆʣͷΞΧ΢ϯλϏ
ϦςΟʢઆ໌੹೚ʣͷཁૉؚ͕·Ε͍ͯΔͷͰ
͸ͳ͍͔ɼͱߟ͑ΒΕͨɻઙ໺ ʣʤʥ͸
ʮࢢຽʹҰ൪͍ۙͱ͜ΖͰ׆ಈ͍ͯ͠Δอ݈ࢣ
͕ɼ೔ৗͷ݈߁ͮ͘Γࢧԉ׆ಈͷͳ͔ͰɼͲΜ
ͳ·ͪʹ͍ͨ͠ͷ͔ɼߦ੓͕ԿΛࢧԉ͢Ε͹݈
߁ͮ͘Γͷख఻͍͕Ͱ͖Δͷ͔ɼࢢຽ͸Կ͕Ͱ
͖Δͷ͔ͱ͍ͬͨͦΕͧΕͷ໾ׂʹ͍ͭͯ࿩͠
߹͏͜ͱ͸ɼվ·ͬͯެௌձΛߦ͏ΑΓͣͬͱ
ޮՌతͰɼॅຽͷຊԻʹ͍ۙ΋ͷ͕ௌ͚Δͱߟ
͑·͢ʯͱࢢ௕ͷཱ৔͔Βɼ݈߁جຊܭը΁ͷ
ࢢຽࢀՃͷҙٛʹ͍ͭͯड़΂͍ͯΔɻ·ͨɼᓎ
ҪΒ ʣʤʥ͸஍Ҭอ݈׆ಈͷධՁʹ͍ͭͯɼ
ʮ஍ҬͰಇ͘อ݈ࢣ͸ઐ໳Ոͷࢹ఺ͰࣗΒͷ࢓
ࣄΛධՁ͖ͯͨ͠ʯͱࢦఠ্ͨ͠Ͱɼʮ஍Ҭอ݈
׆ಈͷओ໾͕ॅຽͰ͋ΔͳΒɼอ݈ࢣ͸ॅຽͷ
ͨΊʹ஍Ҭอ݈׆ಈͷ৘ใΛఏࣔ͠ɼॅຽ͕ධ
Ձ͠৽ͨͳվળܭըΛબ୒Ͱ͖ΔΑ͏ʹࢧԉ͢
Δ໾ׂ͕͋Δɻอ݈ࢣ͔ΒΈͨධՁ͸ɼࣗΒͷ
࢓ࣄΛվળ͢ΔʹͱͲ·Βͣɼॅຽ͕LQIRUPHG
FKRLFH͢ ΔͨΊͷ৘ใΛఏࣔ͢ΔͨΊʹߦ͏΋
ͷͰ͋Δʯͱஶ͍ͯ͠Δ͕ɼ͜ͷ಺༰͸͜Ε·
ͰΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷ࿦఺ͱͯ͠੔ཧ͞Εͨ
΋ͷͱྨࣅ͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕͨɻ
݁ ޠ
ɹΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷ؍఺Λ౿·͑ͨอ݈ࢣ׆
ಈͷํ๏࿦ߏஙͷجૅతݚڀͱͯ͠ɼߦ੓ֶ෼໺
͓Αͼ஍Ҭอ݈෼໺ͷจݙݕ౼͔ΒɼΞΧ΢ϯλ
ϏϦςΟʹؔ͢Δ࿦఺੔ཧΛߦͬͨɻͦͷ݁Ռɼ
ΞΧ΢ϯλϏϦςΟͱ͸ɼʮडୗऀ͕ɼҕୗ͞Εͯ
͍Δ಺༰ʹؔͯ͠ɼ͍͔ʹͯ͠؅ཧ͠ɼਖ਼͘͠ॲ
ཧ͔ͨ͠౳ʹ͍ͭͯઆ໌͢Δʰ ࣾձత੹೚ ʯʱͰ͋
Δ͜ͱ͕֬ೝ͞Εͨɻ·ͨɼߦ੓ͷอ݈ࢣ΍อ݈
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